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1. Aineisto 
Aineistona oli Elintarviketurvallisuusviraston (Evira), Maanmittauslaitoksen (MML), 
Luonnonvarakeskuksen (Luke), Suomen ympäristökeskuksen (Syke), Ilmatieteen laitoksen (FMI), 
Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) ja VTT:n julkaisutiedot vuodelta 2015. Julkaisutiedot pyydettiin 
laitoksilta vertaisarvioiduista tieteellisistä artikkeleista ja ammatillisista julkaisuista (OKM:n 
julkaisutyyppiluokat A1, A2, A3, C1,C2, D1, D2, D4 ja D5).  
Lynet-yhteisjulkaisussa on tekijöitä vähintään kahdesta Lynet-laitoksesta. Ne tunnistettiin 2460 laitoksilta 
saadun julkaisutiedon joukosta. Aineiston kattavuudessa on eroja eri laitosten välillä. Osa laitoksista 
ilmoitti vain yhteisjulkaisut, osa kaikki ko. julkaisutyyppeihin kuuluvat julkaisut. Siksi vertailuja Lynet-
yhteisjulkaisujen osuudesta yksittäisten laitosten julkaisutuotannosta ei voida tehdä tällä aineistolla. 
Tarkastelu on rajattu vain yhteisjulkaisuihin ja niiden piirteisiin sekä eri laitosten osallistumiseen niihin. 
Tämä on otettava huomioon myös tarkasteltaessa muutoksia suhteessa edellisiin vuosiin.  
Luke ja VTT ilmoittivat myös julkaisujen Lynet yhteistyökumppanit. Näistä löytyi yli 40 yhteisjulkaisua, 
jotka puuttuivat toisen osapuolen ilmoituksesta kokonaan.  Anne Lehto toimitti minulle lisäksi 
Luonnonvarakeskuksen aineistoa Luken sisäisten ”yhteisjulkaisujen” tunnistusta ja tarkastelua varten.  
2. Tulokset 
Lynet yhteisjulkaisuja oli vuonna 2015 120 kpl, joista vertaisarvioituja oli 84 kpl ja ammatillisia oli 36 kpl.  
Nousua edellisestä vuodesta oli 41 kpl. Vaikka käsiteltyjen laitosten kokonaismäärä on suunnilleen sama 
kuin edellisenä vuotena, on käsitellyn julkaisuaineiston määrä suurempi, kun kokonaistutkijamäärä on 
suurempi. Ammatillisten yhteisjulkaisujen osuus on kolmannes kaikista yhteisjulkaisuista kuten 
edellisenäkin vuonna. 
Yhteisjulkaisuja oli aikaisempaan tapaan valtaosa kahden laitoksen, mutta niissä oli usein myös muita 
yhteistyökumppaneita. Tällaisia julkaisuja ei kuitenkaan eritelty muista tai analysoitu tässä selvityksessä.  
Lukeen fuusioituneiden kolmen laitoksen tutkijoiden yhteisjulkaisut olivat tarkasteluvuonna laitoksen 
sisäistä yhteistyötä. Useimmilta kirjoittajilta oli aikaisempi laitostieto selvitettävissä, joten mukana on 
vertailu edellisten vuosien laitosten välisiin lukuihin taulukossa 3. Lukella oli eniten yhteisjulkaisuja 
muiden Lynet-laitosten kanssa. Toisaalta yhteisjulkaisujen määrä Luken ”ulkopuolisten” aikaisempien 
Lynet-laitosten välillä pysyi samalla tasolla edelliseen vuoteen verrattuna (Taulukko 1).  
Vain Lukella ja Sykellä oli yhteisjulkaisuja kaikkien Lynet-laitosten kanssa. Yhteisjulkaisuissa 
kirjoittajamäärät ovat usein suuria. Neljän Lynet-laitoksen yhteisjulkaisuja oli yksi ja kolmen laitoksen 
yhteisjulkaisuja oli seitsemän. Tutkimuslaitosten yhteisjulkaisut painottuvat tieteellisiin julkaisuihin. 
Tulosten tarkempi tulkinta jää lukijalle. Käytetty aineisto on saatavissa Luonnonvarakeskuksesta. 
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Taulukko 1 Yhteisjulkaisut 2015 laitospareittain. Suluissa vuoden 2014 luvut.  Sulkeiden puuttuminen 
tarkoittaa, ettei tietoa kerätty Lynetin uusien laitosten osalta v 2014. Luken luvussa on edellisen vuoden 
Metla+MTT+RKTL summa sekä MML edellisen vuoden luku on Geodeettisen laitoksen luku. 
2015 (2014, 2013, 2012) Syke VTT MML FMI  GTK  Evira ”yht” 
Luke (Metla, MTT, RKTL) 42 (44, 39, 30) 16  3 (3, 1, 1) 14  7  13 (16, 12, 4) 92 
Syke  9  3 (3, 0, 0) 13  6  1 (2, 1, 1) 74 
VTT (uusi)   0 4  6  0  31 
MML (GL)    3  0  0 (0, 0, 0) 9 
FMI (uusi)   
 
 2  0  32 
GTK (uusi)   
 
  0  21 
Evira   
 
    14 
 
Taulukko 2 Lynet yhteisjulkaisujen yhteistyökumppaneiden määrät v 2015. 
Lynet kumppaneita 4 3 2 yht 
vertaisarvioidut 1 3 80 84 
ammatilliset - 4 32 36 
yhteensä 1 7 108 120 
 
Taulukko 3. Lukeen fuusioituneiden Lynet-laitosten henkilöiden yhteisjulkaisut vuonna 2015 
edeltäjäorganisaation mukaan ja verrattuna vastaavien laitosten yhteisjulkaisuhin vuosina 2012-2014. 
Entiset-laitokset 2015 2014 2013 2012 
Metla-MTT 7 8 6 6 
Metla-RKTL 2 4 6 1 
MTT-RKTL 5 11 6 6 
 
Taulukko 4. Neljän tai kolmen laitoksen yhteisjulkaisuihin osallistuneet laitokset. Yhteisjulkaisut 
jakautuivat tasaisesti eri laitoksiin ja kaikki laitokset MML:ää lukuun ottamatta osallistuivat vähintään 
yhteen tällaiseen julkaisuun. 
4  FMI GTK Luke Syke  vertaisarvioitu 
3  FMI  Luke Syke  vertaisarvioitu 
3  FMI  Luke Syke  vertaisarvioitu 
3 Evira   Luke Syke  vertaisarvioitu 
3  FMI GTK Luke   ammatillinen 
3   GTK Luke Syke  ammatillinen 
3    Luke Syke VTT ammatillinen 
3   GTK  Syke VTT ammatillinen 
kpl 1 4 4 7 7 2  
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Kuva 1. Selvitykseen mukaan otetut Lynet-yhteisjulkaisut tyypeittäin vuosina 2012-2015. Verkoston 
laitosrakenne muuttui ja verkoston yhteenlaskettu tutkijamäärä kasvoi vuonna 2015. Ammatillisten ja 
tieteellisten yhteisjulkaisujen suhde pysyi kuitenkin suunnilleen samana. (Lähde Lynet-wiki: Saunamäki, 
Mikko. Lynet yhteisjulkaisut 2014, Lynet yhteisjulkaisut 2013 ja Lynet yhteisjulkaisut 2012). 
 
Kuva 2. Verkostokaavio Lynet yhteisjulkaisuista 2015. Viivan paksuus kuvaa yhteisjulkaisujen määrää. 
Keltaisella värillä on kuvattu entiset Lynet-laitokset ja niiden väliset yhteisjulkaisut ja vihreällä uudet 
laitokset ja niiden kanssa ja välillä tehdyt yhteisjulkaisut. (Gephi/ForceAtlas2 malli). 
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Kuva 3. Vertaisarvioidut Lynet-yhteisjulkaisut 2015 
(Gephi/Forceatlas2) 
 
Kuva 4. Ammatilliset Lynet-yhteisjulkaisut 2015 
(Gephi/Forceatlas2) 
 
3. Menetelmän arviointia ja suosituksia 
Osa laitoksista (VTT, FMI, GTK ja Evira) tarkistettiin myös Thomson-Reutersin Web of Science-
tietokannasta, josta tunnistettiin 4 yhteisjulkaisua lisää. On mahdollista, että myös MML:n osalta 
käytettävissä ollut aineisto saattoi olla muihin laitoksiin verrattuna vähemmän kattava. Tutkijoiden 
aktiivisuus julkaisujen ilmoittamisessa oman laitoksen julkaisurekisteriin tuntuu vaihtelevan eikä ole täysin 
kattavaa edes tieteellisissä julkaisuissa. 
Paremman näkemyksen ja mittakaavan LYNET-yhteistoiminnasta saisi tarkastelemalla näiden 
yhteisjulkaisujen osuutta kunkin laitoksen koko julkaisumäärästä näissä julkaisutyypeissä. Lisäksi tätä 
lukua voisi verrata kaikkien yhteisjulkaisujen määrään sekä LYNET-laitosten yhteisien hankkeitten 
määrään.  
On suositeltavaa, että kunkin LYNET-laitoksen julkaisurekisteriä täydennettäisiin poiminnalla esim. Web 
of Science tai Scopus –tietokannoista vähintään kerran vuodessa ennen vuosiraportointia. Tämä 
kuitenkin kattaa lähinnä vertaisarvioidut kongressikieliset julkaisut. Ammatillisia julkaisuja ei löydy mistään 
kattavasti talletettuna. Lähin potentiaalinen paikka kotimaisille julkaisuille on kansalliskirjaston Arto-
tietokanta sekä Fennica tietokanta monografioille.  Kansainväliset ammatilliset julkaisut ovat täysin 
tutkijoiden ilmoitusten varassa. 
4. Yhteisjulkaisujen tilastoinnin jatkokehitys 
Lynetin laajeneminen ei vaikuttanut olennaisesti selvityksen tekemiseen. Tänä vuonna kaikkien 
tutkimuslaitosten on mahdollista toimittaa vuoden 2015 julkaisutiedot yhteisessä formaatissa OKM:n 
Juuli-tietokantaan (www.juuli.fi) mikä antaisi aivan uudenlaisen mahdollisuuden tarkastella laitosten 
yhteisjulkaisemista sekä Lynetin sisällä että myös yliopistojen kanssa. Onkin erittäin suositeltavaa, että 
kaikki Lynet-laitokset toimittavat jatkossa julkaisutietonsa vuosittain Juuli-tietokantaan. Mikäli laitoksella ei 
ole omaa erillistä julkaisurekisteriä, voidaan esimerkiksi laitoksen julkaisuarkistoa käyttää 
julkaisurekisterinä tallettamalla sinne kaikki tutkijoiden julkaisut vähintään viitetietoina kuten Lukessa 
toimitaan. 
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Vuoden 2014 aineistojen osalta Luken, Syken ja VTT:n aineistot on toimitettu Juuliin, joten niistä voi 
saada jo ensivaikutelman selailun ja raportoinnin mahdollisuuksista. Vuoden 2015 julkaisutiedot kootaan 
luultavasti vielä entiseen tapaan manuaalisesti ja mukaan voi ehtiä vielä kesän lopulla. Tällöin Juuliin 
toimitetut tiedot tulevat näkyviin luultavasti vasta loppuvuodesta 2016. 
Yhteisjulkaisujen selvittämistä varten laitoksen rekisteriin kannattaisi kirjata kaikkien kirjoittajien 
affiliaatiotieto ainakin siten, kuin se on julkaisussa. Lisäksi laitoksen kannattaisi selvittää rekisteristään 
vuosittain Lynet-yhteisjulkaisujen lisäksi kaikki yhteisjulkaiseminen – laitoksen sisällä, kotimaassa, 
kansainvälisesti, yliopistojen kanssa, yritysten kanssa jne. Tällaisella mittarilla voi pyrkiä mittaamaan 
yhteishankkeiden tuottavuutta tai jopa vaikuttavuutta – kuitenkin tieteenalakohtaiset julkaisutapojen erot 
huomioiden. 
Taulukko 5: Lynet-laitosten avoimet julkaisurekisterit ja –arkistot 2016. 
Evira Helda https://helda.helsinki.fi/handle/10138/93 
GTK Hakku http://hakku.gtk.fi/fi/reports 
IL Helda https://helda.helsinki.fi/handle/10138/33 
Luke Jukuri http://jukuri.luke.fi/ 
MML ei rekisteriä? http://www.maanmittauslaitos.fi/toiminta/julkaisut 
Syke Helda https://helda.helsinki.fi/handle/10138/29865 
VTT Julkaisurekisteri http://www.vtt.fi/julkaisut 
VTT vttjure ”http://www.otalib.fi/cgi-bin/thw/trip/?${APPL}=vttjure 
&${BASE}=vttjure 
&${THWIDS}=0.31/1456500631_23732 
&${html}=wwwrecordlistfiX 
&${THWURLSAVE}=31/1456500631_23732 
&${TRIPSHOW}=form=wwwrecordsfi” 
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5. Luettelo vuoden 2015 Lynet-yhteisjulkaisuista 
Yhteisjulkaisut, joissa neljä Lynet-laitosta mukana 
Vertaisarvioidut (1 kpl) 
Viite (vertaisarvioidut) Kirjoittajien 
lkm 
Laitokset 
Lohila, A., Penttilä, T., Jortikka, S., Aalto, T., Anttila, P., Asmi, E., Aurela, M., 
Hatakka, J., Hellén, H., Henttonen, H., Hänninen, P., Kilkki, J., Kyllönen, K., 
Laurila, T., Lepistö, A., Lihavainen, H., Makkonen, U., Paatero, J., Rask, M., 
Sutinen, R., Tuovinen, J.-P., Vuorenmaa, J., Viisanen, Y. (2015). Preface to the 
special issue on integrated research of atmosphere, ecosystems and environment 
at Pallas.  
Boreal Environment Research 20 (4): 431-454. 
23 GTK 
Luke 
Syke 
FMI 
Yhteisjulkaisut, joissa kolme Lynet-laitosta mukana 
Vertaisarvioidut (3 kpl) 
Viite (vertaisarvioidut) Kirj.lkm Laitos 
Aalto, Tuula; Peltoniemi, Mikko; Aurela, Mika; Böttcher, Kristin; Gao, Yao; 
Härkönen, Sanna; Härmä, Pekka; Kilkki, Juho; Kolari, Pasi; Laurila, Tuomas; 
Lehtonen, Aleksi; Manninen, Terhikki; Markkanen, Tiina; Mattila, Olli-Pekka; 
Metsämäki, Sari; Muukkonen, Petteri; Mäkelä, Annikki; Pulliainen, Jouni; 
Susiluoto, Jouni; Takala, Matias; Thum, Tea; Tupek, Boris; Törmä, Markus; 
Nadir Arslan, Ali. 2015. Preface to the special issue on monitoring and 
modelling of carbon-balance-, water- and snow-related phenomena at northern 
latitudes.  
Boreal Environment Research 20 (2):  145-150. 
24 Luke 
Syke 
FMI 
Airaksinen, Riikka; Hallikainen, Anja; Rantakokko, Panu; Ruokojärvi, Päivi; 
Vuorinen, Pekka J.; Mannio, Jaakko; Kiviranta, Hannu. 2015. Levels and 
congener profiles of PBDEs in edible Baltic, freshwater, and farmed fish in 
Finland.  
Environmental Science & Technology 49(6):  3851-3859. 
7 Evira 
Luke 
Syke 
Lohila, Annalea; Tuovinen, Juha-Pekka; Hatakka, Juha; Aurela, Mika; Vuorenmaa, 
Jussi; Haakana, Markus; Laurila, Tuomas. 2015. Carbon dioxide and energy 
fluxes over a northern boreal lake.  
Boreal Environment Research 20 (4):  474-488. 
7 Luke 
Syke 
FMI 
Ammatilliset (4 kpl) 
Viite (ammatilliset) kirj.lkm laitos 
Ala-Ilomäki, Jari; Cohen, Juval; Heilimo, Jyri; Hyvönen, Eija; Hänninen, Pekka; Ikonen, 
Jaakko; Middleton, Maarit; Nevalainen, Paavo; Pahikkala, Tapio; Pohjankukka, 
Jonne; Pulliainen, Jouni; Riihimäki, Henri; Sutinen, Raimo; Tuominen, Sakari; 
Varjo, Jari. 2015. New computational methods for efficient utilisation of public data. 
Geological Survey of Finland. Report of Investigation (217):  62 p. 
15 GTK 
Luke 
FMI 
Aumo, R. Eerola, T., Haapalehto, T., Hokka, J., Kauppi, S., Kivinen, M. , Käpyaho, A., 
Mikkola, M., Neitola, R., Niemistö, M., Solismaa, L., Vuori, S., Wessberg, N., 
Wessman-Jääskeläinen, H. (2015). Kaivostoiminta ja malminetsintä Suomessa: 
Teollisuuden tukijalasta verkostoyhteiskunnan osaksi.  
14 GTK 
Syke 
VTT 
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Viite (ammatilliset) kirj.lkm laitos 
Tutkimusraportti / Geologian tutkimuskeskus ; 2015, 221. Espoo, Geologian 
tutkimuskeskus. 
Ekholm, Tommi; Honkatukia, Juha; Koljonen, Tiina; Laturi, Jani; Lintunen, Jussi; Pohjola, 
Johanna; Uusivuori, Jussi. 2015. EU:n 2030 ilmasto- ja energiakehys - arvio 
LULUCF-sektorin sisällyttämisen mahdollisuuksista ja ristiriidoista Suomelle. 
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja (6): 42 p. 
7 Luke 
Syke 
VTT 
Leppälammi-Kujansuu, Jaana; Pennanen, Taina; Rankinen, Katri; Salo, Tapio; Soinne, 
Helena; Hänninen, Pekka . 2015. VIII Maaperätieteiden päivien abstraktit.  
Pro Terra (67):  108 p. 
6 GTK 
Luke 
Syke 
Yhteisjulkaisut, joissa kaksi Lynet-laitosta mukana 
Vertaisarvioidut (80 kpl) 
Viite (vertaisarvioidut) Kirj.lkm Laitos 
ALANEN J, SAUKKO E, LEHTORANTA K, MURTONEN T, TIMONEN HILKKA, 
HILLAMO RISTO, KARJALAINEN P, KUULUVAINEN H, HARRA J, 
KESKINEN J, RÖNKKÖ T. 2015. The formation and physical properties of the 
particle emissions from a natural gas engine.  
Fuel, 162: 155-161. 
11 FMI 
VTT 
Alfthan, Georg; Eurola, Merja; Ekholm, Päivi; Venäläinen, Eija-Riitta; Root, Tarja; 
Korkalainen, Katja; Hartikainen, Helinä; Salminen, Pirjo; Hietaniemi, Veli; 
Aspila, Pentti; Aro, Antti. 2015.  
Effects of nationwide addition of selenium to fertilizers on foods, and animal and 
human health in Finland: From deficiency to optimal selenium status of the 
population.  
Journal of Trace Elements in Medicine and Biology31: 142-147. 
11 Evira 
Luke 
Andersson, Seppo; Wang, Yurong; Pönni, Raili; Hänninen, Tuomas; Mononen, Marko; 
Ren, Haiqing; Serimaa, Ritva; Saranpää, Pekka. 2015. Cellulose structure and 
lignin distribution in normal and compression wood of the Maidenhair tree 
(Ginkgo biloba L.).  
Journal of Integrative Plant Biology 57(4):  388-395. 
8 Luke 
VTT 
Aurela, Mika; Lohila, Annalea; Tuovinen, Juha-Pekka; Hatakka, Juha; Penttilä, Timo; 
Laurila, Tuomas. 2015. Carbon dioxide and energy flux measurements in four 
northern-boreal ecosystems at Pallas.  
Boreal Environment Research 20: 455-473. 
6 FMI 
Luke 
COHEN JUVAL, LEMMETYINEN JUHA, PULLIAINEN JOUNI, HEINILÄ K, 
MONTOMOLI F, SEPPÄNEN J, HALLIKAINEN M. 2015. The effect of boreal 
forest canopy in satellite snow mapping - a multisensor analysis.  
IEEE Trans. Geosci. Remote Sens., 52(6): 3275-3288. 
7 FMI 
Syke 
Dahlbo, H., Bachér, J., Lähtinen, K., Jouttijärvi, T., Suoheimo, P., Mattila, T., Sironen, 
S., Myllymaa, T., Saramäki, K. 2015. Construction and demolition waste 
management - a holistic evaluation of environmental performance.     
Journal of Cleaner Production 107: 333-341 
9 Syke 
VTT 
Forbes, Kristian M.; Henttonen, Heikki; Hirvelä-Koski, Varpu; Kipar, Anja; Mappes, 
Tapio; Stuart, Peter; Huitu, Otso. 2015. Food provisioning alters infection 
dynamics in populations of a wild rodent.  
Proceedings of the Royal Society B282 (1816):  8 p. 
7 Luke 
Syke 
Gao, Yao; Weiher, Stefan; Markkanen, Tiina; Pietikäinen, Joni-Pekka; Gregow, Hilppa; 
Henttonen, Helena M.; Jacob, Daniela; Laaksonen, Ari. 2015. Implementation of 
the CORINE land use classification in the regional climate model REMO.  
Boreal Environment Research 20(2):  261-282. 
8 FMI 
Luke 
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Viite (vertaisarvioidut) Kirj.lkm Laitos 
Gilbert, S.; Norrdahl, K.; Tuomisto, H.; Söderman, G.; Rinne, V.; Huusela-Veistola, 
Erja. 2015. Reverse influence of riparian buffer width on herbivorous and 
predatory Hemiptera.  
Journal of applied entomology 139(7):  539-552. 
6 Luke 
Syke 
GOLL D, BROVKIN V, LISKI J, RADDATZ T, THUM TEA, TODD-BROWN K. 
2015. Strong dependence of CO2 emissions from anthropogenic land cover 
change on initial land cover and soil carbon parametrization.  
Global Biochemical Cycles 29(9):1511-1523, doi: 10.1002/2014GB004988. 
6 FMI 
Syke 
Granlund, Kirsti; Rankinen, Katri; Etheridge, Randall; Seuri, Pentti; Lehtoranta, Jouni. 
2015. Ecological recycling agriculture can reduce inorganic nitrogen losses - 
model results from three Finnish catchments.  
Agricultural Systems133: 167-176. 
5 Luke 
Syke 
Hagner, M.; Kuoppala, E.; Fagernäs, L.; Tiilikkala, K.; Setälä, H.. 2015. Using the copse 
snail Arianta arbustorum (Linnaeus) to detect repellent compounds and the 
quality of wood vinegar.  
International Journal of Environmental Research 9(1): 53-60. 
5 Luke 
VTT 
Hakala, T.; Nevalainen, O.; Kaasalainen, S.; Mäkipää, R.. 2015. Technical note: 
Multispectral lidar time series of pine canopy chlorophyll content. 
Biogeosciences 12(5):  1629-1634. 
4 Luke 
MML 
Helin, Tuomas, Salminen, Hannu, Hynynen, Jari, Soimakallio, Sampo, Huuskonen, 
Saija, Pingoud, Kim 2015. Global warming potentials of stemwood used for 
energy and materials in Southern Finland: differentiation of impacts based on 
type of harvest and product lifetime.    
GCB Bioenergy - early access  : doi:10.1111/gcbb.12244 
6 Luke 
VTT 
Hiedanpää, Juha, Ratamäki, Outi. 2015. Suden kanssa.  
Lapin yliopistokustannus: 306 p. 
2 Luke 
Syke 
Hoikkala, L., Kortelainen, P., Soinne, H., Kuosa, H. (2015). Dissolved organic matter in 
the Baltic Sea.  
Journal of Marine Systems 142: 47-61. 
4 Luke 
Syke 
Holmberg, Maria; Akujärvi, Anu; Anttila, Saku; Arvola, Lauri; Bergström, Irina; 
Böttcher, Kristin; Feng, Xiaoming; Forsius, Martin; Huttunen, Inese; Huttunen, 
Markus; Laine, Yki; Lehtonen, Heikki; Mononen, Laura; Rankinen, Katri; Repo, 
Anna; Piirainen, Vanamo; Vanhala, Pekka; Vihervaara, Petteri. 2015.  
ESLab application to a boreal watershed in southern Finland : preparing for a 
virtual research environment of ecosystem services.  
Landscape Ecology 30(3):  561-577. 
18 Luke 
Syke 
Holopainen, Ulla R. M.; Rajala, Ari; Jauhiainen, Lauri; Wilhelmson, Annika; Home, 
Silja; Kauppila, Raimo; Peltonen-Sainio, Pirjo. 2015. Influence of sulphur 
application on hordein composition and malting quality of barley (Hordeum 
vulgare L.) in northern European growing conditions.  
Journal of Cereal Science 62: 151-158. 
7 Luke 
VTT 
Huttunen, Inese; Lehtonen, Heikki; Huttunen, Markus; Piirainen, Vanamo; Korppoo, 
Marie; Veijalainen, Noora; Viitasalo, Markku; Vehviläinen, Bertel. 2015. 
Effects of climate change and agricultural adaptation on nutrient loading from 
Finnish catchments to the Baltic Sea.  
Science of the Total Environment 529: 168-181. 
8 Luke 
Syke 
Hyytiäinen, Kari; Ahlvik, Lassi; Ahtiainen, Heini; Artell, Janne; Huhtala, Anni; Dahlbo, 
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